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D E B R E C Z E N I SZÍ NHÁZ.
VII. bérlet. Hétfőn, Márczius 20-kán 1871. 
a d a t i k :
5. szám
m
d á n -k ir á l y f i
Szomorujáték 5 felvonásban. írta Shakespeare, az eredetiből fordította Arany János.
(R endező: Rónai.)
S z e m é l y z e t ;
Claudtus, Üánía királya — — . —
Hamlet, az előbbi király fia a mostaninak unoka őcscse
Horátiu, H am let barátja —  —  —
Poloníus főkamarás — — —
L aertes fia — —  —
R osenkrancz) , c , —  —  —. . . .  , 'u d v a r fiák
G tldenstern ) — — —
O strick, udvaroncz — — —
BJarcellus ) — —  —  —
B ernardó )  —  — — —
Bercsényi.
nr.
H egedűs L.
Dózsa.
Rónai,
Mustó.
Chován.
Kereki.
Vidor,
Marosi.
Hamlel atyja szellem e —  <—
Színész — —* —
Színésznő —  —  —
Luciano — —  —
Hírnök -  — —
Certrud dán királyné, Hamlet anyja —
Ophelia, Polonius leánya —  —•*
Ifjú színész — — —
Follényí.
Zöldy.
Hetényi Laura. 
Horváth, 
Boránd. 
Foltényiné. 
Szakái Rózsa. 
H egedűs F.
Urak. udvari hölgyek, katonák. S zín h e ly : Helsingör,
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig. d. u. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál.
Siet; járati :Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinli bemenet I O kr. Karzat kr.
(íarnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 után.
D e ö r e fz e n , 1 8 7 1 .  N y o m a to t a vároa könyvnyomdájában (Bgm.)
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